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178 Äletne ^Beiträge non Slb. 3teu6auer.
jor trägt bie Plummer Opp. add. 4°, IV, 47 ; ein fialbeä Statt 
(nid)t Dom gebrudten) fehlt am @nbe.
9 lad jtrag . Soeben fommt mir ber to id  9ir. 58 ju &t- 
fidjte, unb id) feije, bafj Dr. ©t. ba3 $>ru<fiahr beä genannten 
3Jlad^jorg auf 1809 aufe^t. 3)er gelehrte Bibliograph ^ätte 
fdion an’3 Rapier unb Stjpen erfeljen follen, bafi 1809 ju fpät 
ift. -Jlatürlid) fonnte er bie %iftenj ber 9loten eines (Sniefe beS 
6t)ajim ©atinio am 9lanbe beS 2Jtachior3 angebracht, nicht fen= 
nen. @r ermähnt aber, bafj baä SJtachjor unter ber Regierung 
bes ©ultanS ©elim gebrudt mürbe, roaS richtig auf bem £itel= 
blatte fid) finbet. 9lun iann ficf) baä Saturn nur auf ©elim 
ben ©rften beziehen, ba ©elim ber dritte am 29. $uli 1808 er- 
morbet mürbe. @in Bibliograph, unb befonberS ein foldjer, ber 
fich nut *̂ar*n fehler bei Stnbern ju finben, bürfte nicht in
einen folgen SlnacEjroniämUiS »erfaßen. 2Ba§ bie SSerroeifung 
auf Sunj, 9Utu§ ©. 246, bebeutet, nerfteht man auch nicht, ba 
©. 246 baS SSerjeidhnifc enthält, mag man ohne bibliographi)<he 
SCngaben finben iann.
D f f o r b ,  Januar 1871.
91 o t i j
'gfaafiifdje ^culcrungcn  
flßcr (£>efirdud)e ber £uben ßeim (i>efiet uni»
SBon Dr. 3 . © o lb jilje r .
3)iuhammebanifdje Sßrofaifer unb Poeten älterer unb neuerer 
3eit pflegen ihre SBergleidjungen unb Beifpiele nicht feiten an 
©itten unb ©ebräudje anberer ©laubenäbeienntniffe anjufnüpfen. 
Bei ben arabifchen Sßoeten älterer ßeit treffen mir häufige Be* 
jugnahme auf d)ü[tüdje unb jübifche SDinge. SBaä bie @hriften
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anbelanat, fo ftnb eg namentlidj btc ftrdjiidjen ^ßroceffionen uttb 
(läufiger ba§ gettenleben ber ÜDlöndje, auf toeld&e 33epg genom* 
men nnrb. $>er ooriälatnifdie 3)idjter ‘Antarä jagt j. 33., ittbem 
er bie oerlaffene 9Bof)nftätte feiner ©etiebten, cAblä, fdjilbert: *)
„63 roanbett bort einfam im Äreiä ber Strauß 
2öie ©jjriften ireifen um baä ^empelfjauS."
Uttb ber '©icfyterfiirft Imrulkeis weit fein lebenbigereä 33ilb 
be§ ©lanje3, ben feine ©eliebte um fid̂  fjer oerbreitet, ju ent» 
werfen, als wenn er baä einfame Sümpfen beä frommen äftön- 
cfoeä, ber fern oorn £ummelpla$e ber SSelt itdj in feiner 
juriidgejogen ber 33efaulic^ieit gemeint, oor bie ©eele be3 3u= 
flörerS füijrt.58)
3Ba3 bie ¡guben anbelangt, fo finben n)ir — aufjer ber 
mamtigfadjen SSerroenbung biblifcfjer ©rjäfjlungen8), tfjetls fotzen, 
berer ber Äoran felbft gebenft, tfyeils folgen, bie biefem fremb 
finb4) — e i n e  ©Ute ber ^uben {jeroorge^oben, bie, weit fie
') £>. X^obcdc: Antarah, ein Dorislamifcijcr ®id)ter. Scipjig 1867
p. l, 8. tavfca rvn în w  r6in ««£> m dkjhV« n tm
*) 3n ber Muallakä beá Imrú-1-Keis ed. Hengstenberg (Sonn 1823) 
p. 21 t). 38 ; ed. Arnold (Setpjig 1850) p. 18, v. 40: D « ^ «  ’in
irano antn id d o  rhtwn ktokd kb̂ m .
*) 3. ®. ber ©tiüftanb ber Sonne unter Qofua, worauf idj an brei 
S)i(^terftellen Ijingeroiefen fanb nämlidj: bei Abül-alä, in einem Sitat bet 
Abü-l-bakä, unb bet Abü Tamäm. S. R i e u  de Abulalae vita et carmi- 
nibus (Bonn 1843) p. 40, 6 ; Kullvät beá A b ü l b a k ä ,  Bülaker 2luä= 
0abe p. 124; 9Jt e Í) r e n SH^etorit ber 2lraber p. 141. — Sie Serroanb» 
lung be» Stabes in eine Sdjlange burd) DJtofes in einem geiftcollen @e= 
biente beä perftfdjen Sßoeten Chakäni mitgetbeilt Don Khanikoff, Joum. as- 
cat. 1864, TI p. 148, b. ü. u. — Ueber bie ©otteSerfdjeinung beim 3)orru 
bufdj in einem ©ebidjte béé ^kebigeté Saidalä (ft. 449), ber biefer (Srjäl)= 
[ung eine agabamä&ige moralifdje Slnroenbung giebt, bei Ibn Challikfa 
ed. Wüstenfeld IV p. 135 'Jir. 429 unb oiele anbere. ©ne t)öd)ft getun= 
gene Slnroenbung ber retigiöfen ©ebräudje unb ©runbfä&e oon Suben, 
©Triften unb SDtagiern in einem 2it’beégebid)td)en be§ Abu Ishak f. bet 
SB o l f f in ber für bie Äunbe bes SDlgl. III  p. 64 ff. @ebid)t 4.
4) Slud) in ber oomuíjammebanifájen 3eit oetroenben arabifdje $id)ter 
Wblifdje Gtjál)lungen. »gl. 3. b. b. m. ©. XIII, 702.
12*
eben als Charakteristicum ber 3uben erwähnt wirb, in ber jü= 
bifd^en Umgebung ber Slraber eine befonbere Sftotte gefpielt tiaben 
tnufi: b ie  K ö r p e r b e w e g u n g  b e i m  ö f f e n t l i c h e n  
a S o r l e f e n  u n b  i ß r i o a t f t u b i u m b e r  T d r a  u n b  be i  
b e r  V e r r i c h t u n g  b e r  © e b e t e .  2luf biefen $unft, fo= 
weit icf) ihn aus arabifchen Queffenfchriften beleuchten fann, 
erlaube icf) mir in nadjfolgenben gelten bie 2lufmerffamfeit ber 
ßefer fjinplenfen, biefelben gleichseitig bittenb, meine mangelhafte 
3ufammenfteEung ergänzen ju wotten.
3Sct) felbft würbe auf ben ermähnten ^u u tt bei ©eiegen^eit 
beS ©tubiumS eines iuriftifdKejiialifchen SßerfeS bess Firüzäbädi 
(cod. ber Seipjiger UninerfitätSbibliotli. 3ir. 260 951. 182 reclo) 
aufmetffam gem alt, ba ber SSerf. an ber angeführten ©teile 
(übrigens aud» fchon in feinem großen iö örterbuche) unter ben 
oielen (Stymoiogieen beS Samens n n '1 auch bie anführt, bajj 
biefer 9lame ftch an bie Körperbewegung ber Siuben mährenb 
beS î)ora.XefenS anfnüpfeit läfjt. (3<f) theile baS Original ber 
©iette in einem anberen 3ufammenf>ange mit). 3 ebet Kenner roirb 
hierbei natürlich an bie befannte Kufari=©teHex) erinnert, roo biefe 
©itte bet Suben auch bem ©hajarenfönig auffalienb ift. S3efon= 
berS ift auch n°4) ewe 3o§axz&teUe a) iw betracht ju gieren, an 
welche SDtanaffe b. Sfrael eine neue SJiotioirung biefeS fonber= 
baren ©ebraucfjeä anfnüpft.
$m arabifcfjen ©prachgebrauche Ijat biefe „Körperbewegung 
ber ^uben beim ©tubium ihres ©efefceS" einen ganj befonberen 
tarnen, ben man »oit einer ähnlichen Bewegung eines 2Jtuham= 
mebanerS ober Feueranbeters nid»t anwenben bürfte, ohne bie 
arabifche auf altes Vebuinenbewufjtfein geftügte ©prachtrabition 
ju  »erleben. @S ift biefer Terminus ganj auf arabifchem 93o= 
ben gewachfen unb nidjt etwa eine ^erüberaahme aus bem jübi= 
fchen ©pradjgebrauch, welker gerabe für biefen Söegriff ieine 
befonbere Benennung befifct, fonbern bafür bas allgemeine h i t h -  
n ö e a  anwenbet. S er geiftreiche arabifche ©pnon^miier unb
18o Slrabifäe Steuerungen
•) n, 79.
*) Numeri p. 402 ed. 2lmfterbatn Hb «otyi ]’DJ) '«D ¡T̂  m W
tarn «an pyuno Nrvnito ]kjj? iai iminba p as
im'üV'pa Dp’oi? ]’S>a’ k î KD^atv -iai Kiioi» u. f. w.
©djöngeift Abű Mansúr uth-Thaalibi fiiért im ^Paragraphen iiíier 
bie »erfcfjiebenen 3íamen bet Bewegungen (Fikh ul-lug’á Cap. 
XIX § 3 ; p. 97, 14 beä 2lbbruáeS oon Ruseid Dahddh, Paris 
1860) a tt: DnDIXIO H íT^N r e n n  jtnw1?«: „Nawadán nennt
man bie Körperbewegung ber Subeti in ifyten ©cfjuien". ®iefe 
SluSfage ftü |t fict) aűer Söaljrfdjeinlidftfeit auf eine alte ®iá)ter= 
fteűe, wo bet SSerfaffer ober fein ©eroäfjrämann auf bie Körpet= 
Bewegung bet $uben angefpielt fanb. 2öie intenfio biefe Kör= 
perberoegung gebaut werben muftte, fiefjt man au<$ barauS, bafs 
ju itjrer Bejeiájnung ber fpecieü für intenfioe Bewegungen an= 
geroenbete SSerbaldiabtone: faalán, wo jeber 3öurjelbu$ftabe ben 
a=33ofal i)at, »erwenbet wirb. Stuf ben etpmologifcfjen 3 ufaitti 
menfjang beä Sßorteä mit ber iiebr. SRabip nu  braunen wir woijt 
niefjt befonberä tyinjuweifen.
©álon SRuíjammeb íjat, wie unä bie i£rabition aufbeioaijrt 
t)at, in einem wafjrfcfieinlicf) aittíjentifcíien 3tu3fpruá)e feine 9tecf)t= 
gläubigen auf biefen ©ebraud) ber Sfaben aufmerifam gem alt.
@r fagt tfnfco tfntw  &cin nin’1?« b ro  «u isn  uh b. i).
feib nidjt wie bie wenn fie bie iiljora öffentlich üorlefett,
bewegen fie fict) fyin unb Ijer." ©iefelbe S£rabition führt ber 
türfifebe Kámüs au§ bem Nihájet an, biefelbe nodj mit einer 
SSemetfung begleitenb. 5Rad)bem nämlich bie §orm unb 33ebeu= 
tutig bes Söortes tanavrwud erilärt unb ber älusbrud nawadán 
alá oon ber Körperbewegung ber 3uben gebräuchlid) erwähnt 
worben ift, fefet ber Kommentator tjinju: „®er Sßerfaffer beu= 
tét íjiermit auf folgenbe 5£rabition i)in: ©8 Reifet im Nihájet 
u. f. w. (folgt ber obenerwähnte lusfpruch 3)iul)ammeb§) b. f). 
fie (bie Suben) bewegten beim öffentlidjen SSorlefen bet Tóra 
ihre Köpfe unb ©diultern, beim Sefen béé íjodjtieiligen Koran 
aber ift eä not^wenbig, fidj »on ber fchulftnbermäftfgen ©lieber; 
bewegung juriidjuíialten unb fid) ruljig unb unbeweglich ju oet= 
galten" *). @8 wäre intereffant ju erfahren, ob in ber betüfit=
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’) SEttrfifc&er Kämüs 39b. I 6 . 701 rom nni« na ¡TOJn Tünto 
’B nrriw ]KT3 H3D1 "|TTin KTK TOn ^Rp’ n  rOOMSD
’Bi h’wn:̂ « ’D ntyni”« nun?« nrhn niw< rtáiia hidirio
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tett Äufari=@teIIe baS arabifáie Original baá Söort anroenbet. 
$err Dr. 9ieubauer in Djforb märe in bet Sage, uns hierüber 
aufeuflären.
SSoti ber Äörperberoegung beim ©ebete ift an einer alten 
£)idjterftette bie Siebe. 3Jíuf)atnmeb’)S 3 eitQenofít;/ bee Muallaká- 
biá)ter Lebíd fingt oon 3emanbem, bafj er mit feiner |>anb nadj 
einem ©egenftanbe fuájenb tyin unb tjer tappe „n>ie e in  be= 
t e n b e r ¡3 u i>
.b^ob« n w b t o  JTT3 nbno ’S a tó n tó »  oob1
Sí» l)abe biefen SSerS bei bem fáion oben angeführten 
Thaalibi angeführt gefunben in bem Sßaragraptye, roo es über 
ba3 Döb íjanbelt unb mufj atterbingS íjinjufegen, bafj bas äßort, 
auf m elles e§ uns t)ier EjauptfadjlicE) anfömmt, nicf)t ganj olme 
SBebenfen aufjuneíjmen ift. S)ie ©obiceS uartiren nämlid) in 93e= 
jug auf baffelbe, fo bafj jjebe SeSart einen anberen ©inn giebt. 
S5er Sßarifer 2lbbrucf nämlich (p. 68) unb eine mir ootliegenbe 
$anbfd)rift aué ber S8ibliotE»eí béé §errn $rof. gleifáier, lefen
bsobtt m rv b to  b. ty. mié ber (in religiöfer SBejietjung) irreitbe
3ube. Qd) folgte in obiger Slnfütyrung ber £21. einer $anbfct>rift 
ber tyiefigen Unioerfitatébibliotíjef (D C. Nacht. Nr. 19), bie 
bsob« mit unpunttirtem 2J bietet. @3 felien mir crftli í) nortt 
©tanbpunfte be§ 2>i<$ter3 Lebíd ein 3tnad)roniámuö, oon nid)t 
reáitglciubigen 3íuben p  f preßen; jroeitené tjatte naá) ber Üe& 
art mit punftirtem sad bie 33ergleiá)ung eigentlich feinen resten 
©inn. —  (Sine wichtige ©tette f^eint mir folgenbe ju fein, bie idj 
in Abd-ur-ruuf ul-MunawI’s SBiograpljien ber 9Jtgftifer unb 2l§ce=
ten fanb (nsiíÓN ntNob« a i to n  ’s  n m b N  u jtfob«  Gobey ber 
9tef. 9lr. 141). 3 n  ber 93iograp£)ie beS ©halifen Abú Bekr
(81. 12 verso) Reifet «& bafelbft: n » a  rwbübK ’S D«p tn «  jtoi
b’Kon vn ]« n o  dn w i . . . .  jmtöbn  p  nnnjr» «ob yinpo *nj>
Dnon«i3*iri ’« m im  n« *nn̂ N mitM ki« th^ h ftio hnr^«
pKij}« ymn ’M stod í»«eion pTP# m«í>n ona ]K*ip db onDKrom 
nsirojKi po^« mm tw’ocm hitte nVawrm
rM« bun n w  «r6 b«pn tta'bv toai «nnais «nn«^ ib 
p o ^ s  nntAs ’ s DDnn« o «p  « n «  bip1 dSdi rvbv rbb» 'bx 
DNon ]o *̂012^ «  niDD ]nb -nn^N Von ^ o rv  *6i ns*at»<
n&6l&N. „SBemt er (Abü Bekr) im ©ebete begriffen roat, fo 
ftanb er rutjig rote abgefdjnitteneä ßo lj aus ®emutt), bie iijn 
überfnm. @r fai) einft bie Umm Merwan, inbem fie t'id) im 
©ebete E>in unb f»er neigte; ba gab er ti)t einen heftigen 3Ser= 
wei§ unb fpradj: id) tjörte ben ©efanbten ©ottes folgenbeä fa= 
gen: „Söenn einer oon eucf) ju ©ebete ftefyt, fo mögen feine 
|jänbe unb Seine rutjig bleiben, er neige fid) nidjt, roie bieä bie 
^uben tijun, benn bie 9tul;e biefer ©Itebmafien gehört jur 3SoH= 
EommenEjeit beä ©ebetes".
@3 toirb in ber Sfyat oon oielen muljammebanifc^en Beeten 
in biefem unb nod) anberen Stipern, in roeldjen auf itjre 8e= 
benäroeife näijer eingegangen wirb, bie ftarre Unberoeglicfifeit be3 
ftörperä roäfyrenb beS ©ebeteS gerühmt; nichts ionnte fie in ifyrer 
Slnbadjt ftören. ©ie bemeriten niefjt bie ©iorpionen unb ©djtan= 
gen, roeldje ifjre §üße oerrouttbeten, bie Äönige unb dürften, 
reelle oor ifjnen tjorüberjogen — fo tief waren fie in üjre 2lu= 
badjt »erfunien —, unb wenn fie ben Scftmcrj, ben ifjren @in= 
bruef ber Stußenroelt beibradjten, auef) füllten, fo roetjrten fie 
bie Utfadje beffelben nid)t ab, bis fie ii»r ©ebet ju @nbe gebracht 
Ratten. 2Jian roirb unroilltürlid) ijiebei an Stetten aus bem 
Tr. Berakhöt erinnert. ®ie biograpi)ifd)en äßerfe wimmeln »on 
Seifpielen biefer 2lrt; um nur eines anjufufiren, ermähne id} 
Muslim b. Jassär. @3 roirb if)m nadjerjäfjlt, bap er eine §euer§= 
brunft, bie ijart an feiner ©eite auäbracf), atä er betete, nid£)t 
roatinialjm, fo baf? er ein Opfer feiner übermäßigen 2lnbad)t ge* 
worben roare, wenn nid)t — burdj ein Söunber — baS it)m 
brofjenbe ©lernent oon feiner 3iät)e abgebogen ijätte; baß bie 
SBanb ber 3Jiof<i>ee, in meiner er fein ©ebet verrichtete, einft 
cor ii)m einftürjte, oljne baß er nad) 33eenbigung ber Inbadjt 
bie leifefte 3liinung oon bem SSorgefaUenen gehabt £)ätte. 2)od) 
ein näheres ©ingeljen auf ©rjätylungen folget 2lrt liegt außer* 
fyalb ber Aufgabe biefer 3«fen.
Seipjig, gebruar 1871.
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